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Zusammenfassung: Der Beitrag befasst sich mit Mitbestimmung von Schüler/innen im 
Kontext von Schulentwicklung. Auf Basis einer repräsentativen Stichprobe von 
Schüler/innen der Sekundarstufe II in Österreich wird untersucht, inwieweit schul- und 
klassenspezifische Merkmale Mitbestimmungsstrukturen in der Schule mitgestalten 
und in weiterer Folge für das Engagement sowie die Zufriedenheit der Schüler/innen 
ausschlaggebend sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung des derzeitigen 
Angebotes und die Zufriedenheit durch Schulbeziehungen, Schulklima und erlebte 
demokratische Mitbestimmung beeinflusst wird, nicht jedoch das Engagement der 
Schüler/innen.
Supplementary Material
Tab. S1 Überblick über Angebot und Intensität von Mitbestimmung
Dimension








Wie werden Entscheidungen 






Bei wichtigen Entscheidungen 
werden uns mehrere 
Alternativen präsentiert, über 








Wir dürfen eigene Projekte 
vorschlagen und Lehrer/innen 

























5=nie ... allgemeine Schulregeln? 4094
4,6
(0,58) 0,644











Tab. S2 Überblick über Skalen für Mitbestimmungsdimensionen
Dimension















Hast du bei diesen Aktivitäten 












. Besprechungen mit dem 













... mit den Möglichkeiten, dich 
in der Schule an 
Entscheidungen zu beteiligen?






. damit, wie sich dein/e





damit, wie sich dein/e 
Schulsprecher/in dafür einsetzt, 
dass die Schüler/innen bei
Entscheidungen eingebunden 
werden?


























Direktors 4097 2,1 (1,19) 0,385
Tab. S3 Überblick über Skalen für Kontextmerkmale (Schule und Individuum)
Dimension










Inwiefern treffen folgende 






Unsere Schule ist ein Ort zum 





Die Schüler/innen in unserer 
Klasse gehen respektvoll 
miteinander um.






Ich habe das Gefühl, dass ich 
mit vielen Lehrer/innen auch 
über persönliche Dinge reden 
kann.











Politisches Interesse 1= sehr stark 5=gar nicht











Geschlecht 1=weiblich2=männlich Ich bin ... 4029
p1= 59,7 
p2= 40,3
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